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PLAN DE EVALUACIÓN FEDER 2014-2020 
1er Comité de Evaluación 2014-2020 
15 de diciembre de 2015 
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FUNCIONES DEL COMITE DE 
EVALUACION 
El Comité de Evaluación da continuidad al Comité 
de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
Continua del período 2007-2013. 
Su función principal es coordinar la actividad de 
evaluación en línea con lo fijado en el presente
plan y servir de plataforma común para el 
intercambio de experiencias y metodologías, 
difundir y comunicar los resultados de las 





    
   
 
  
   
 
  
   
FUNCIONES DEL COMITE DE 
EVALUACION 
 Definir el contenido del PdE FEDER y sus modificaciones. 
 Asegurar la existencia de recursos humanos, técnicos y financieros 
suficientes. 
 Velar por la integración los resultados de la evaluación en el ciclo de
gestión, asegurando el seguimiento de las recomendaciones. 
 Apreciar la calidad de los informes de evaluación. 
 Trasladar a los CdS las conclusiones de los informes de las evaluaciones 
realizadas. 
 Informar a los Comités de Seguimiento de todas las iniciativas 
emprendidas y del resultado de sus trabajos. 
 Asegurar la participación en el proceso de evaluación de las Redes 
Sectoriales, del Comité de Coordinación de Fondos y resto de agentes que 
se definen en el presente plan. 
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PARTICIPANTES COMITE DE 
EVALUACION 
La S.G. de Programación y Evaluación que actúa como 
Presidencia y, como miembros: 
 La Comisión Europea 
 La S.G. de Gestión del FEDER 
 La S.G. de Cooperación Territorial Europea y Dº Urbano
 
 La unidad responsable de las Estrategias de 
Comunicación 
 Los Organismos Intermedios de los PO FEDER 
 Los representantes de las Redes Sectoriales 
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PLAN DE EVALUACIÓN 
REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 
Considerando 54 y Arts. 54, 56, 110,114 
 La autoridad de gestión o el Estado miembro deben diseñar un plan 
de evaluación, que pueda incluir más de un programa. 
 El plan de evaluación se presentará al comité de seguimiento a más 
tardar un año después de la adopción del programa operativo. 
 Durante el período de programación, las autoridades de gestión 

deben garantizar que se realicen evaluaciones para estimar la 

eficacia, la eficiencia y el impacto del programa.
 
 Para facilitar las decisiones de gestión, debe informarse al Comité de 
Seguimiento y a la Comisión de los resultados de las evaluaciones. 





¿PARA QUÉ EVALUAMOS?. 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
  
 





NOVEDADES DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 
 Plan de Evaluación-FEDER 
 Mejor estructurado, aprovechando el enfoque a resultados de
los PO 
 Mayor actividad, derivada de los propios reglamentos
(cuantitativa). 
 Más diverso en metodologías de evaluación ( cualitativa). 
 Refuerzo necesario de las capacidades de evaluación. 
 Mayor papel de las CCAA al elaborar PdE Específicos. 
 Elaborar mensajes sobre los resultados de los Programas. 
 La difusión de las evaluaciones. 
 El seguimiento de las recomendaciones. 
 El partenariado en la elaboración del Plan y Evaluación. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 


 Apoyar a la AG y OOII en la implementación de los POs y analizar 
su eficacia, eficiencia e impacto. 
 Sustentar el desarrollo de las actividades de evaluación según 
establecen los reglamentos, logrando evaluaciones de calidad. 
 Demostrar los avances y logros de la Política de Cohesión. 
 Apoyar el seguimiento y la aplicación de las recomendaciones y su 
difusión. 
Apoyar un proceso de aprendizaje común en materia de 
seguimiento y evaluación, en el período 2014-2020, 
desarrollando conocimiento y capacidades internas. 
Mejorar la imagen de España, difundiendo las buenas 
prácticas y los resultados obtenidos en este o anteriores 
períodos de programación. 
  
ESTRUCTURA DEL PLAN 
Elementos comunes. 
• Elaborados a nivel de AA o bien transversal afectando 
a varios PO. 
• Deben ser aprobados -o en su caso modificados- por 

todos y cada uno de los Comités de Seguimiento.
 
Elementos específicos. 
• Elaborados a nivel de PO. 
• Describe las evaluaciones de cada PO y por tanto será 
aprobada -o en su caso modificada- en el Comité de 
Seguimiento correspondiente. 
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Evaluaciones a nivel de AA 
Evaluaciones sectoriales Ex Post 2007-2013 
Evaluaciones sectoriales impacto 2014-2020 
Seguimiento y Análisis por OTs - SADOTs 
Otras: ITIs, igualdad, reprogramación 
Evaluación para Informe Anual 2016 
Evaluación para Informe Anual 2018 
y de cumplimiento del MR 
Evaluación para Informe final 
Otras que se consideren 
Resumen de las evaluaciones PO 
































Informe de Evolución 2017 


































Evaluación de Eficacia, Eficiencia e Impacto 































   
 
GOBERNANZA 
• Unidad de coordinación de la evaluación 
• Autoridad de Gestión 
• Organismos intermedios y órganos gestores PO
 





MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
El Comité de Evaluación de FEDER 
Comité de Coordinación de Fondos EIE 
Las Redes Sectoriales 
Comités de Seguimiento de los PO FEDER 
Otros grupos de trabajo o de expertos ad hoc que 
puedan constituirse 
      










REVISIÓN DEL PLAN 
•	 Revisión del DAFO, se matiza. 
•	 En el principio de partenariado  Código de Conducta (Reglamento
Delegado (UE) Nº 240/2014)  participación de los socios en los Informes de
Evolución y en la Evaluación de los programas. 
•	 El Comité de Evaluación elaborará y aprobará orientaciones para las 
Evaluaciones que sean comunes. 
•	 Evaluaciones sectoriales transversales (PdE Común) se coordinarán con
evaluaciones de impacto por eje (PdE Específicos) 
•	 Las evaluaciones contendrán un resumen ejecutivo, y será aconsejable un
resumen en ppt o similar. 
•	 Los destinatarios de las acciones de difusión  también los MMCC. 
•	 Actualización de las fuentes, en el momento de la evaluación. 






      
   
CALENDARIO DE FORMALIZACIÓN 
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Fecha de presentación de un borrador de Plan a la SGPyEPC 







    
ESTRUCTURA
EVALUACIONES A NIVEL DE AA 
OBJETO TIPO PERÍODO FONDO 
Informe de Evolución del AA de 
2017 







Informe de Evolución del AA de 
2019 









EVALUACIONES SECTORIALES – 
TRANSVERSALES 2007-2013 
OBJETO TIPO PERÍODO FONDO 
El impacto de la inversión FEDER 
en la I+D+i empresarial 
I+D, Innovación, 
competitividad 
Impacto 2007-2013 FEDER 
El impacto de la inversión FEDER 
en TIC en las empresas 
TIC Impacto 2007-2013 FEDER 
Evaluación de la inversión FEDER 






Evaluación macro de las inversiones 
en infraestructuras de transporte 
(carretera y ferrocarril) 
Infraestructuras 
de transporte 




EVALUACIONES SECTORIALES – 
TRANSVERSALES A TODOS LOS PO 2014-2020 
OBJETO TIPO PERÍODO FONDO 
El impacto de la inversión FEDER en I+D+i I+D empresas, Resultados 2014-2020 FEDER 
empresarial competitividad / Impacto 
El impacto de la inversión FEDER en Infraestructuras Resultados 2014-2020 FEDER 
infraestructuras de I+D+i de I+D / Impacto 
El impacto de la inversión FEDER en Banda Ancha Resultados 2014-2020 FEDER 
infraestructuras de BA / Impacto 
El impacto de la inversión FEDER en el Eficiencia Resultados 2014-2020 FEDER 
incremento de la eficiencia energética Energética / Impacto 
El impacto de la inversión FEDER en el Saneamiento y Resultados 2014-2020 FEDER 
cumplimiento de los hitos de la Directiva de Depuración / Impacto 
Saneamiento y Depuración 
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EVALUACIONES: 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS POR OT 
SADOTS 
OBJETO TIPO PERÍODO 
Seguimiento 















 OBJETO TIPO PERÍODO FONDO 
Evaluación sobre la
implementación del principio de 
igualdad entre mujeres y 
hombres 





Evaluación de los resultados 
logrados por la ITI azul 






Evaluación de los resultados 
logrados por la ITI de Cádiz 







Evaluaciones por reprogramación 


















EVALUACIONES A NIVEL DE PO 
OBJETO TIPO PERÍODO FONDO 
Evaluación de los objetivos/resultados 
del PO para el informe anual 2016 
Todos los PO Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Evaluación de los objetivos/resultados 
del PO para el informe anual 2018 y de 
cumplimiento del MR 
Todos los PO Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Evaluación de los objetivos/resultados 
del PO para el informe final 
Todos los PO Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Evaluación de la Estrategia de 
Comunicación del PO 




Resumen de las conclusiones de las 
evaluaciones del período 
Todos los PO Informe síntesis 2014-2020 FEDER 
Otras evaluaciones que se consideren 
a nivel de PO 
Todos los PO A definir 2014-2020 FEDER 
